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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga Praktek
Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet Crown Deltasari yang
dilaksanakan pada tanggal 30 November – 4 Desember 2015 ini
dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini
merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Apoteker
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi Apoteker
banyak pihak yang telah mendukung dan memberi bantuan, oleh
karena itu dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Bapak Singgih Gunawan, selaku President Director PT. Coronet
Crown yang bersedia memberikan kesempatan untuk dapat
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet
Crown.
2. Dra. Megawati Himawan, Apt., selaku Kepala Bagian Quality
Assurance (QA) PT. Coronet Crown dan sebagai Pembimbing I
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta
memberikan pembinaan serta petunjuk yang sangat bermanfaat
selama proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi
Apoteker ini.
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dra. Martha
Ervina, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah mengupayakan
Praktek Kerja Profesi Apoteker.
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4. Senny Yesery Esar,S.Si., Msi., Apt. selaku ketua prodi Program
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
5. Henry K. S., S.Si., MSi., Apt., selaku Koordinator Bidang
Industri Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah bersedia
memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat sehingga
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat
terselesaikan dengan baik.
6. Lisa Soegianto, S.Si., M.Sc., Apt. selaku pembimbing dua atas
waktu, ilmu, saran, masukan dan kesabaran yang telah diberikan
selama proses bimbingan.
7. Segenap karyawan PT. Coronet Crown  yang telah mengajarkan
banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan dalam
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
8. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
9. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLV
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan doa, moril
serta materi.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Praktek
Kerja Profesi Apoteker.
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Akhir kata, penulis berharap semoga pengalaman dan
pengetahuan yang dituangkan dalam laporan Praktek Kerja Profesi di
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